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数 据 分 别 是 城 乡 各 区 小 学 办 学 规 模 和 初 中 办 学 规
模。
表2 厦门市城乡各区域小学班、生、教师比例情况
资料来 源：笔 者根 据《厦门 市2007-2008年 度教 育统 计 资 料》（调 研 资
料）整理计算所得
表3 厦门市城乡各区域初中班、生、教师比例情况











































  55.55 480.34 45.35 8163.82 
  17.28 422.89 9.5 5497.69 
  19.8 210.86 10.35 5068.18 
  10.07 217.79 12.57 12482.62 
  30.34 123.54 9.1 2999.34 
  27.34 104.60 3.66 1316.75 
 






   
 306 4252 170353 8919 13.90 40.06 19.10 
 52 1057 49643 2410 20.33 46.97 20.60 
 37 923 40841 1874 24.95 44.25 21.79 
 38 583 24307 1212 15.34 41.69 20.06 
 89 818 27582 1585 9.19 33.72 17.40 
 69 578 16179 1199 8.38 27.99 13.49 
 21 293 11801 639 13.95 40.28 18.47 
 
    	
   
 
 88 1718 78219 5294 19.52 45.53 14.78 
 23 574 26646 1749 24.96 46.21 15.23 
 19 266 12329 746 14 46.35 16.53 
 9 209 8471 601 23.22 40.53 14.09 
 16 292 13962 1029 18.25 47.82 13.57 
 15 261 11999 795 17.4 45.97 15.09 
 6 116 4812 374 19.33 41.48 12.87 
 








  1067.21 21.48% 1297.41 27.24% 
  1566.08 0.29% 2320.99 8.51% 
  1634.83 11.96% 1741.74 25.48% 
  819.31 1.14% 1067.89 1.16% 
  1298.9 21.70% 1016.18 5.63% 
  607.9 134.02% 957.18 95.06% 
  518.07 13.78% 609.48 11.12% 
  990.9 23.73% 1062.77 28.01% 
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 555500 532 4083 21500 9.58 7.35 387.04 
 172800 189 1421 6518 10.94 8.22 377.20 
 ! 198000 182 1320 6046 9.19 6.67 305.35 
"# 100700 96 626 3218 9.53 6.22 319.56 
$% 303400 178 1376 5623 5.97 4.54 185.33 
&% 273400 203 1035 6783 7.43 3.79 248.10 
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